
















Shin Ku BOT A: Long term appearance of juveniles of Coenobita spp. (Crustacea, Anomura) 
at “Kitahama”beach in front of the Seto Marine Biological Laboratory, 
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